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JORNADAS
• Los Jueces de lo Social ante la Reforma del Mercado de Trabajo
(coord.: Javier Zornoza y Ricardo Bodas).
CONFERENCIAS
• Las relaciones laborales en la empresa pública (Miguel Cuenca).
• El nuevo anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Javier Gómez-I-Iortigiiela).
• Crecimiento económico, desempleo y mercado de trabajo (Federico
Durán).
• Condiciones de trabajo: problema teórico y realidad española (Carlos
Prieto).
• El accidente de trabajo como fenómeno social (Andrés Bilbao).
• Salud laboral y sistema sanitario público (Carmen San José).
• La participación de los trabajadores en la salud laboral (Angel Cárcoba)
RED IRIS
La ERL ha entrado a formar parte de la Red Iris sobre mujeres y forma-
cíon profesional, de la Unión Europea> tras una larga trayectoria de trabajos
e investigaciones sobre Igualdad de Oportunidades en el Mercado Laboral.
TALLERES
• Talleres de Búsqueda de Empleo. En convenio con la Universidad de
Alcalá de Henares (Coord.: Julio Fernández y Luis Aramburu).
• Talleres de Emprendedores: Municipio de Fuenlabrada (Coord.: Inflo
Fernández).
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ACTIVIDADES IDE ASESORAMIENTO E INTERVENCION
Informe técnico para el Instituto para la Formación de la CAM sobre el
estado de las prácticas no laborales en España y en Europa, elaborado por
Begoña Ahumada y Lourdes Barroso, bajo la coordinación de Julio Fer-
nández.
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION
La biblioteca ha participado en el pasado mes de diciembre, en el 2.0 Se-
minario de Bibliotecas de Sindicatos con la ponencia La biblioteca de la Es-
cuela de Relaciones Laborales: Organización, funciones y servicios, realizado en
el mareo de la Fundación Julián l3esteiro que en esta ocasión ha ampliado
sus participantes con la biblioteca del CES, el archivo de la Fundación Pablo
Iglesias, la Fundación 1.0 de Mayo, la Escuela de Relaciones Laborales de la
UCM, etc. De nuevo se planteó la necesidad de crear una red de bibliotecas
afines.
Por otra parte, para poder trabajar con otro tipo de programas y discos
ópticos la biblioteca de la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM ha
ampliado el sistema informático utilizado. De tal manera la biblioteca cuenta
con un potente ordenador en el que se pueden realizar consultas a bases de
datos tales como CD Bolsa 100, que contiene las memorias completas de las
100 primeras empresas que cotizan en la bolsa de Madrid.
